










































愛 知大学設 、!_趣意,蓬1:(原文・現代語 訳)























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































歴 代 学 長
就 任 退 任






{代学長 小 岩 井一 1955年11月 1959年2月
四代学長 本 間 重_口 1959年4月 1963年4月
















就 任 退 任
九代学長 久 曽 神 昇1972年5月1984年3月
一
卜代学長
一 浜田 季念 1984年4月 1987年9月一
1988年3月1'・代学 長 石井 吉也 1987年9月
1・二代学 長 牧野 由朗 ...年4月 1992年3月
　
ト こ代学 長 石井
武田
吉也 1992年4月 1999年11月








連 携 協 力先 協 定 締 結 ・参 加 日
連 携 ・協 力先
名古 屋 国際 センター(NIC)















































































































































































































































































































総務 ・企画部 総務課[東京霞が関オフィス・白樺高原ロッジ]人 事課 経理課
画課 広報課 名古屋総務課 名古屋校舎整備推進事務室
資金課 企
教 学事務 部 名古屋教務課[名古屋学習・教育支援センター事務室、名古屋一般教育研究室事務
室、名古屋語学教育研究室事務室、名古屋体育研究室事務室、名古屋教職課程セン






豊橋 事務部 豊橋総務課 豊橋教務課[豊橋学習・教育支援センター事務室、豊橋一般教育研1
究室事務室、豊橋語学教育研究室事務室、豊橋体育研究室事務室、豊橋教職課程セ



























































































JR豊 徒歩 新 渥美線 知 下車


















































〒461-8641愛知 県名 古屋 市 東 区筒 井2丁 目10-31TELO52-937-8111
os
基本組織
役 員 ・評 議 員(・・15年・月旧現在)
職名 氏 名 現 職
理事長 佐藤 元彦 愛知大学長
理 事
(常務理事)



























箕浦 輝幸 縣鰭 留禦鵜 牟事
監 事





評議員 評議員 評議員 評議員
佐藤 元彦 愛知大学長 中村 直美 愛知大学事務職員 赤谷 安弘 後援会役員 神谷 智 愛知大学教員
川井 伸 一 愛知大学副学長(経営担当)
近藤 智彦 愛知大学事務職員 加藤 亮司 後援会役員 小林 慎哉 愛知大学教員




酒井 強次 元愛知県労働担当理事村尾 竹 一 同窓会役員 中尾 こ生'口 愛知大学教員
佐原 光 一 豊橋市長
鈴木 修 愛知大学事務局長 伊藤 光男 同窓会役員 大川 四郎 愛知大学教員日野西光忠 (一財)霞山会理事長一一




捷 二 中部ガス㈱ 代表取締役会長〔一社〉中部経済連合会副会長竹内 晴夫 愛知大学経済学部長 大島 俊明 同窓会役員 村松 幸広 愛知大学教員
小島 透 愛知大学法学部長 林 昇平 同窓会役員 明子 愛知県副知事 松岡 正子 愛知大学教員
入倉 目巨!一,思一 元名古屋輻1怖長(公財)名古屋まちづくり公社顧問冨増 和彦 愛知大学経営学部長 荒川　
富 一早 二
一
同窓会役員 河辺 一 郎 愛知大学教員
一
安部 悟 愛知大学現代中国学部長 土井 義昭 同窓会役員 箕浦 輝幸 トヨタ紡織(椥相談役中部経済同友会特別幹事
加納 寛 愛知大学教員
塚本 倫久 麹 蝉 国際コミュニケー ション学轟 臼井 実 同窓会役員 田本 健 一 愛知大学教員桂 秀行 愛知大学教員
新井 野 洋一 愛知大学地域政策学部長 日笠羽司名　 同窓会役員 西堀喜久夫 愛知大学教員西村 正広 愛知大学教員
谷 彰 愛知大学短期大学部長 服部 皿 五日 口 同窓会役員 名和 聖高 愛知大学教員島田 了 愛知大学教員
兵藤 文男 後援会役員 龍 日 こム日'口 愛知大学教員各務 一徳 愛知大学総務企画部長 武田 圭太 愛知大学教員
学 部 等 別 教 員 数(・ 15年・月旧現在)
学 部等 教授 准教授 助 教 計 学 部等 教授 准教授 助 教 計
法 学 部 18 12 1 31短 期 大 学 部 6 2 0 8
経 済 学 部 22 8 1 31名 古屋語学教育研究室 0 0 5 5
経 営 学 部 24 16 4 44豊 橋語学教育研究室 0 0 2 2
現 代 中 国 学 部 18 5 4 27法 務 研 究 科 13 1 1 15
国際コミュニケー ション学部 18 7 6 31経 営 学 研 究 科 2 0 0 2
文 学 部 24 16 6 46三 遠南信地域連携研究センター 0 0 2 2
地 域 政 策 学 部 21 6 1 28総 数 166 73 33 272










1専 任 教 員 一 覧(2・15年・月旧現在)





氏 名 出身学校・学位 専門分野 ・研究テーマ
教
授
入江 容子 同志社大学法学部 同大学院 博士(政策科学) 地方自治制度、自治体の組織と政策 一
一
大川 四郎 名古屋大学法学部 同大学院 法学修士 ジュネー ブ大学大学院D.E.S.(法制史) 西洋法制史
大林 文敏 愛知大学法経学部 同大学院 法学修士 博士(法学)(九州大学) 憲法学 アメリカ最高裁判所論
加藤 鉦治 名古屋大学大学院教育学研究科 教育学博士 教育社会史
小島 透
一 一 一 一
小林 真紀
名古屋大学法学部 同大学院 修士(法学) 刑法、刑事政策 刑事責任論、量刑論
上智大学法学部 同大学院 法学修士 バリ第一大学第三課程D.E.A.(国内公法) フランス法、ヨーロッパ法 生命倫 理と法 一一
JohnHamiltonオックスフォード大 学MasterofArts(M.A.) PPE(Politics,Philosophy,Economics)
杉浦 市郎 京都大学法学部 同大学院 法学修士 経済法、EU経済法
常石 希望 四国学院大学文学部 関西学院大学大学院 文学修士 韓国語学 日本語母国語者に対する韓国語教育法 韓国キリスト教史 一
鄭 高啄 北京第二外国語大学 昭和女子大学大学院 文学修士 文章論、日中対照研究
中尾 浩 青山学院大学文学部 中央大学大学院 文学修士 パリ第10大学第三課程D,EA(言語科学) フランス語、コー パス言語学 、語彙構造論
長峯 信彦 早稲田大学法学部 同大学院 修士(法学) 憲法 英米法
西津 政信 東京大学法学部 中央大学大学院法学研究科 修士・博士(法学) 行政法 行政上の義務履行確保論
西野 基継 京都大学法学部 同大学院 法学修士 法哲学。現代自然法論 法存在論 人間の尊厳論
広瀬 裕樹 名古屋大学法学部 同大学院 法学修士 商法、保 険法
村瀬 智彦 金沢大学教育学部 同大学院 筑波大学大学院 教育学修士 博士(体育科学) 体育測定評価論 、トレーニング論
吉垣 実 東海大学大学院法学研究科 博士(法学) 民事訴訟法、会社関係訴訟の手続法的処理




上杉 め ぐみ 明治学院大学大学院法学研究科博士後期課程修了 博士(法学) 民法、消費者法 不招請勧誘の禁止
一 「
金井 幸子 濁協大学法学部 名古屋大学大学院 博士(法学) 労働法 労働条件変更・解雇、有期雇用
北尾 泰幸 京都外国語大学外国語学部 大阪大学大学院 博士(言語文化学) 理論言語学/統 語論、生成 文法
木村 義和 関西学院大学法学部 同大学院 博士(法学) 民法 フランチャイズ契約 、アメリカ契約法
小坂 敦子 同志社大学 文学部 ハワイ大学大学 院Ph.D.(教育学) 英語教育 ・教育学
鈴木 清貴 明治大学法学部 慶臆義塾大学大学院 修士(法学) 民法 代理、使用者責任、他 人の行為についての責任
多田 哲也 上智大学文学部 同大学院 修士(文学) 英語学 言 語学 イギリス文化、イギリスの言語思想 文法理論
田中 清久 東北大学法学部 同大学院 博士(法学) 国際法 国際組織法、国際責任法、国際裁判法(国際司法裁判所)
永戸 力 龍谷大学法学部 京都大学大学院法学研究科(修士) 行政学 行政改革、社会保障政策
前嶋 匠 関西大学大学院 法学修士 刑法における製造物責任
松井 吉光 名古屋大学大学院理学研究科素粒子・宇宙物理学専攻 博士(理学) 物理(素粒子論、場 の量子論 、現象論)
山下 和也 京都大学 ボン大学Ph.D. カント哲学・オートポイエー シス論






氏 名 出身学校・学位 専 門分野・研究 テーマ
教
授
阿部 武彦 金沢大学経済学部 同大学院自然科学研究科 博士(学術) 経営や福祉分野における情報システムに関する研究
李 泰王 慶北大学校経商大学 大阪市立大学大学院 博士(経済学) アジア経済論 自動車産業と多国籍企業の研究
井口 泰秀 京都大学経済学部 同大学院 修士(経済学) 計量経済学、経済時系列分析 マクロ経済統計の特性分析
池森 均 名古屋大学理学部 同大学院 理学博士 理論物理学(素粒子論・場の理論)、場の理論の位相幾何学的な性質、ゲ ジー理論とソリトン
伊藤 動 明治学院大学文学部 同大学院 文学修士 英国唯美主義文学
打田委千弘 立命館大学経済学部 同大学院 博士(経済学) 応用計量経済学
大澤 正治 慶雁義塾大学商学部 環境経済、エネルギー 環境制約、エネルギー制約が強まる時代の社会産業と経済
桂 秀行 一橋大学経済学 部 同大学院Ph .D. ヨーロッパ中世社会経済史。領主制の形成と展開(地中海地方の地域研究)
川端 朋広 上智大学文学部 青山学院大学大学院 修士(文学) 英語学、コー パス言語学、文法化
葛谷 登
　 　
一橋大学社会学部 同大学院 社会学修士 中国宗教思想史 中国語表現文法 東洋とキリスト教
國崎 稔 桃山学院大学経済学部 神戸商科大学大学院 経済学修士 経済政策 不完全競争下の租税調和化、地域間移転と地方公共財問題、寡占市場での租税帰着
栗原 裕 南山大学外国語学部 神戸大学大学院 経営学修士 国際貿易、欧州経済・通貨統合、国際金融の理論・制 度・実証 的研 究
桑島由美子 東京女子大学文理学部 筑波大学大学院 国際学修士 一橋大学大学院 東アジア地域研究。中国近代文学と文化研究・国際文化研究
小林 慎哉 埼玉大学教養学部 早稲田大学大学院 経済学修士 日本経済の実証分析 為替レー ト決定の実証研究
佐藤 元彦 慶鷹義塾大学経済学部 広島大学大学院 国際学修士 発展途上国経済論。貧 困緩和 ・解消の政 治経済学 ドマイクロ・ステートの経済学
杉浦 裕晃 名古屋大学経済学部 同大学院 博士(経済学) 労働経済学'失 業、サーチ理論、雇用と賃金の地域間格差 、地域間労働移動
竹内 晴夫 山口大学経済学部 東京大学大学院 博士(経済学) 経済原論 。貨幣・金 融システムの研 究
沈 徹 早稲田大学政治経済学部 同大学院 経済学修士 国際マクロ経済学。為替レー トの動学理論 輸出企業の市場別価格設定行動








氏 名 出身学校・学位 専 門分野・研 究テーマ
教
授
藪内 繁己 神戸商科大学商経学部 同大学院経済学研究科 経済学博士 経済理論、国際経済学 ミクロ経済学の国際貿易への応用に関する研究、国際貿易と生産要素移動の経済分析
山田 雅俊 神戸大学経済学部 大阪大学大学院経済学研究科 博士(経済) 財政学、公共経済学




岡田 圭二 立命館大学文学部 広島大学大学院 博士(心理学) 認知心理学、自己・感情 ・記憶 ・意識の関係、適応 記憶(Adaptivememory)
小林 弥生 名古屋大学経済学部 同大学院 博士(経済学) 理論経済学・公共経済学。家族の経済学 家族に対する公共政策
塩 津 ゆりか 同志社大学経済学部 同大学院経済学研究科 博士(経済学) 社会保障、子育て支援策と経済成長 地域コミュニティの持続可能性と誘因構造
清水 伸子 名古屋大学文学部 同大学院 文学修士 ロシア語学。談話レベルでの動詞が係わる現象
辻 隆司 三重大学人文学部 神戸大学大学院経済学研究科 博士(経済学) 地域経済論、中小企業論、応用計量経済学
生原 匠 京都産業大学工学部 神戸大学大学院国際協力研究科 博士(経済学) 経済理論 税制改革の経済分析、環境政策の経済分析、貿易政策の経済分析
早川 大介 横浜国立大学経済学部 東京大学大学院経済学研究科博士課程・修士(経済学) 日本金融史・財政史・地 域経済史
三川 克俊 早稲田大学第一文学部 同大学院 英国レティング大学大学院 教育学修士 応用言語学MA 応用言語学(英語教育、異文化語用論)






氏 名 出身学校・学位 専門分野 ・研究テーマ
教
授
有澤 健治 東京大学文学部 同大学院理学系研究科 理学博士 情報処理、オペレー ティングシステム・プログラミング
岩田 員典
一 一
名古屋工業大学 同大学院 博士(工学) マルチエージェントシステムに関する研 究
大槻 隆 名古屋大学 法学士
　
企業法務、商事法、民事 法、金融法務、倒産法
川井 伸一 東京大学教養学部 同大学院 国際学修士 中国企業経営論 比較経営論、株式会社のコー ポレー ト・ガバナンス比較 中国企業の海外進出一一
神頭 広好 学習院大学経済学部 東京工業大学大学院 経済学修士 経営立地論、都市の空間的立地構造に関する研究
田川 克生 神戸大学経営学部 同大学院 経営学修士 経営学の基礎研究、企業理論によるマネジメントの基礎づけ
田川 光照一 名古屋大学文学部 同大学院 文学修士 18世紀フランス文学、現代韓国文学
田中 英式 関西大学法学部 名古屋大学大学院 修士(学術) 日系企業の技術移転、日系企業と現地サプライヤー との企業間関係、台湾経済、台湾企業、産業集積論
一 一
玉置 光司 名古屋工業大学工学部 大阪大学大学院 工学博士 オペレー ションズ・リサーチ、確率モデルと最適化
為廣 吉弘 東京大学農学部 流通・物流




早稲田大学第一文学部 同大学院 文学修士 中国古典詩歌、三国・魏の曹植の詩歌研究 漢魏六朝期における四言詩と五言詩の盛衰について




石井 里枝 東京大学経済学部 同大学院経済学研究科 博士(経済学) 日本経営史、日本経済史
太田 幸治 東京国際大学 明治学院大学大学院 修士(経営学) 流通・マーケティング(とりわけ製品戦略論)
小野 良太 電気通信大学電気通信学部 ハワイ大学大学院Ph.D,inCommunicationandInformationSciences情報通信技術、情報通信開発政策、未来研究
土屋 仁志
一
関西大学商学部 同大学院 商学博士 流通業の国際化
古川 邦之 高知大学理学部 京都大学大学院 博士(人間・環境学)
一
地球科学、地質学、火山学




山本 大造 松山大学経営学部 同大学院 同志社大学大学院 修士(経営学) エアラインにおける労使関係 の研究 、「人的資源管理論」の研究
助
教




三重大学教育学部 同大学院 兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科 博士(学校教育学) 教育方法学、授業論 子どもの学びと変容の可視化、教材の文化内容研究、教師の力量形成に関する研究一













池田 幸典 京都大学大学院経済学研究科 博士後期課程修了 博士(経済学) 財務会計(負債および資本の会計)　 一
伊藤 清己 愛知大学法経学部 神戸商科大学大学院 博士(経営学) 財務会 計論、国際会計 論、キャッシュ・フロ 計ー 算書の理 論と制度
粥川 和枝 南山大学 同大学院 名古屋大学大学院 博士(経済学)
一
財務会計論、国際会計論




鈴木 孝一 愛知大学 神戸商科大学大学院 経営学修士 法人税法、アメリカにおけるM&A(合併 ・買収)の税務に関 する研 究
田子 晃 早稲田大学 文学士 会社情報と意思決定に関する研究
冨増 和彦
一
大阪市立大学商学部 同大学院 博士(経営学) 環境会計・社会関連会計 一
架谷真知子
一
津田塾大学 日本 語教授法、協 同学習、小集 団におけるグル プー・ダイナミックス
武藤 明弘 早稲田大学教育学部 同大学院文学研究科後期博士課程単位飯鐸満期退学1文学修士 ロンドン大学.UCL大学羨 言語学修士一一 一 英語学、歴史言語学









石原 知英 広島大学大学院教育学研究科 博士(教育学) 英語教育学、教育的翻訳研究
一木 毅 文 立命館大学経済学部 明治大学大学院 博士(経済学) CorporateFinanceandGovernance,InternationalFinanceandEconomicDevelopment
齋藤 毅 筑波大学社会工学類 同大学院 博士(経営工学) 確率的意思決定 問題(最適停止問題)、金融工学、IE(lndustrialEngineering)
島田 了 南山大学文学部 同大学院 文学修士 ドイツ語ドイツ文学、ドイツ文化史















冨村 圭 信州大学経済学部 名古屋大学大学院経済学研究科 博士(経済学) 金融 金融機関のコーポレー ト・ガバナンス、地域 金融




神戸商科大学商経学部 同大学院 経営学修士 公会計、行政評価
駿
一










氏 名 出身学校・学位 専門分野 ・研究テーマ
教
授
安部 悟 大阪外国語大学外国語学部 大阪市立大学大学院 文学修土 中国近・現代文学、魯迅及び同時代の作家研 究、中国語 教育
梅 田 康子
一




黄 英哲 台湾師範大学文学部 立命館大学大学院 博士(文学) 台湾近現代史・台湾文学、植民地主義と文学、台湾における「戦後」の意味
高 明潔一 中央民族学院(現中央民族大学)歴史学科 中国の社会・文化に関する人類学的研究
砂 山 幸雄 東京大学教養学部 同大学院 国際学修士
一
現代中国政治、現代中国思想・文化研究 日中関係論
醇 鳴 中国東北師範大学外国語学部 大阪大学大学院 修士(文学) 日中比較言語学 日中言語行動の比較研究、社会言語学




立教大学大学院社会学研究科 博士(社会学) 社会学 中国都市基層社会の自治について、中国進出日系企業の労使関係
土橋 喜
一
法政大学経済学部 筑波大学大学院 東京大学大学院 博士(工学) 情 報科学、発 想支援、データマイニング
樋泉 克夫 中央大学法学部 香港中文大学新亜研究所 中央大学大学院博士課程退学 華 人社会と中国の関係、華人ビジネス文化、京劇と中 国の政治・社会の関係
古澤 賢治 愛知大学法経学部 大阪市立大学大学院 博士(経済学) (学部)中国経済論 東アジアビジネス事情(院)中国経済論 アジア新工業化と中国、中国経済の歴史的展開 東アジア企業論
松岡 弘記 中京大学体育学部 同大学院 体育学修士 運動 生理学。スポーツ選手 のウエイトコントロールに関する研究一一一
松岡 正子 早稲田大学第一文学部 同大学院 博士(文学) 中国民俗学。中国文化人類学。西南中国の諸民族における文化の変容
三好 章 東京教育大学文学部 一橋大学大学院 博士(社会学) 中国近現代史 中華人民共和国教育史
劉 乃華 南京師範大学文学院中国語言文学 修± 中国語教育 中国語作爲第二語言的習得 中国語教育史 一一








阿部 宏忠 新潟大学経済学部 学士 中国の対外経済関係一
川村 亜樹 京都産業大学外国語学部 大阪外国語大学大学院 博士(言語文化学) 現代 アメリカ文学・文化、時事英語 ポストモダンとポストコロニアル、9.11、ヒップホップ、英語 教育における英字 新聞の活用術
木島 史雄 京都大学文学部 同大学院 文学修士 中国古典学 儀礼を中心とする中国思想史 東洋の書物の文化史
藤森 猛 中央大学経済学部 愛知大学大学院 修士(中国研究) 中国芸術論、中国語学。映画 テレビ放送 新劇 アニメ ポッブスなどの中国大衆芸術および中国語語彙研究
吉川 剛 明治学院大学法学部 愛知大学大学院 修士(中国研究) 中国語CAI現代中国の法意識・法文化に関する法社会学的研究
助
教
加治 宏基 静岡県立大学国際関係学部 愛知大学大学院 博士(学術) 現代中国外交研究・国連政策を中心として 内政と外交の連関分析・地方自治論 アジア国際関係論一
佐藤 良子 愛知淑徳大学文学部 同大学院 博士(学術) 異文化コミュニケーション
　 一 一









氏 名 出身学校・学位 専門分野 ・研 究テーマ
教
授
IvanCosbyアイル ランド・ダブリン大 学 同 大 学 院MasterofArts(M.A.) 西欧人道主義のキリスト教学と労働組合に与える衝撃
AngusMacindoeオックスフォード大 学(UniversityCollege)MasterofArts(M.A.)古代史 及び哲学、英国の方 言及び話し方 のパターン 英文学 におけるスポーツ
のテーマ 古代ギリシャ文化との関連
塩山 正純 関西大学文学部 同大学院 博士(文学) 近代中国語研究、近代西洋人による中国語研究と異文化翻訳一 一
田本 健 一
一 一
都留文科大学文学部 上智大学大学院 博士(文学) 英語学 中世英文学、アングロ・サクソン福音書における語彙、英語コミュニケー ション学一
塚本 鋭司 早稲田大学第二文学部 西イリノイ大学大学院 シラキュー ス大学大学院Ph.D.(教育社会学) 英語教育学、異文化間コミュニケーションrアメリカ文 化研 究
塚本 倫久 駒澤大学文学部 同大学院 修士(英文学) 英語学、現代英語の語法研究 コーパス言語学

























梅垣 敦紀 早稲田大学 博士(理学) 数学 整数論





奈良女子大学文学部 同大学院 エセックス大学大学院 名古屋大学大学院文学
研究科博士後期課程修了 文学修士 学術修士M.A.inLanguageAcquisition
英語 学、日英対照言 語学、コー パス言語学 現代英語の語法
助
教
SianDaviesEtlwards西イングランド大学 ウェー ルズ大学 インスティテユー ト・カー ディフMA(Ceramics}英語教育
DevinAonaldEsch
　















加納 寛 名古屋大学文学部 同大学院 博士(歴史学) 東洋史(タイ文化史)、タイの都市における日常生活文化の変化 タイの文化政策
河野 眞
一
京都大学文学部 同大学院 博士(文学) 比較文化 ヨーロッパ民俗学 観光研究 多文化共生研究 巡礼研究
周 星
一 　一
西北大学歴史学科 中国社会科学院大学院 博士(民族学) 民族学 、民俗学(生活 文化 論)日 中比較 文化 、アジアの諸文化一






高原 隆 厳賀大学経済学部 ニュー ヨーク州立大学大学院(人類学修士}インティアナ大学大学院iFolklae修士Ph.DFolklaeアメリカン・フォー クロア 記号論 人類学、人間のアイデンティティと身体と場所の関係、鬼師の世界
TableloFlanciscoJavlelマドリッド・コンプルテンセ大学Ph.D 文 化人類学 再 帰性と自己エスノグラフィー (自己意識 人類学)、文化的アイデン
ティティ構築 における自民族中心主義 と権 力など
樋野 芳雄 一橋大学社会学部 同大学院 社会学修士 国際関係学 社会学、現代国際政治・思想の変容 現代産業社会の持続可能な社会への転換一
片 茂永 建国大学日本語教育学科 筑波大学大学院 文学博士 民俗学 アジアの蓮華文化論
山本 雅子
一一




岩田 晋典 立教大学大学院文学研究科 博士(文学) ツー リズムに関する文化人類学
EdwardK.Chanロチェスター大学大学院 AmericanSubcultures,AmericanCulturalHistory,SocialandCulturalIssuesinFilm
山田美智子 静岡県立大学国際関係学部 オクラホマ大学大学院Ph.D 記号論、日米 のメディア比較分析、異文化コミュニケーション
助
教









氏 名 出身学校・学位 専門分野 ・研究テーマ
教
授
有薗 正一 郎一 一立命館大学文学部 同大学院 文学博士一 地理学、日本における農耕技術の地域性と共通性の研究
伊集院利明 早稲田大学第一文学部 東京大学大学院 修士(文学) 哲学、価値 論、愛 ・生の意味、ギリシャ哲学
伊東 利勝 成城大学経済学部 同大学院 経済学修士 歴史学、東南アジア近世史論
宇佐 美 一博 大阪外国語大学外国語学部 大阪大学大学院 文学修士 中国哲学、春秋学の成立と展開 東アジア思想史
臼田真佐子 東京外国語大学外国語学部 お茶の水女子大学大学院 文学修士一 　 　 中国語学(音韻・文字)、清代 古音学とr説文解字[に関する研 究
漆谷 広樹 明治大学文学部 専修大学大学院 東北大学大学院 博±(文学)
一 　 　 一
日本語学、日本語語構成の研究
海老澤善一 京都大学文学部 同大学院 文学修士 哲学 ヘーゲル哲学
樫村 愛子 京都府立大学文学部 東京大学大学院 社会学修士 精神分析理論(ラカン派〉による現代社会分析、現代文化分析、臨床社会学、カルチュラル・スタディー ズ他
片岡 邦好 南山大学文学 部 アリゾナ大学大学院Ph.D. 社会言語学・人類言語学、英語応用言語学
　一
加藤 潤 愛知教育大学教育学部 名古屋大学大学院教育学研究科 教育学修士 教育社会学 イギリスにおける教員養成制度、近代日本の青年期構造
一
加藤 好郎 慶雁義塾大学文学部 同大学院 文学修士 図書館情報学
神谷 智
一 一一
名古屋大学文学部 同大学院 博士(歴史学) 日本近世近代史、記録史料学
一 一 一 一
木之下隆夫 愛知学院大学文学部 同大学院 文学修士 京都大学大学院 臨床心理学 、心理療法 、学校心理臨床 、病院心理臨床
S而onGe。rgeSanadaケンブリッジ大学 フィッツウィリアムカレッジM.A.(Cantab) 18世紀以後の英文学、現代英語圏における言語と文化
一
下野 正俊 東京大学文学部 同大学院 修士(文学) 哲学 カントを中心 とする近現 代ドイツ哲学
鈴木 康志 静岡大学人文学部 筑波大学大学院 文学修士 ドイツ語学、ドイツ語 における体験話法 ドイツ語における命令 ・要求表現
SergeGiuntaパリ第10大学 文学士 フランス語教育法、視聴覚法によるフランス語教育 フランス現代文学の動向 ヨー ロッパ連合研究一一
武田 圭太 慶雁義塾大学文学部 同大学院 社会学修士 産業・組織 心理学 、社会心理学 生涯キャリア発 達論 海外・帰国子女のキャリア
土屋 洋二 東京外国語大学 京都大学大学院 文学修士 ドイツ文学(近代),19・20世紀のドイツ・好情詩(A.v.ドロステ=ヒュルスホフ、H。ハイネ、ブレヒト、フ ヘール)
永瀬美智子 新潟大学人文学部 お茶の水女子大学大学院 文学修士 アメリカ文学、トニ・モリソンを中心とした現代アメリカ黒 人文学
樋口 義治 慶雁義塾大学文学部 同大学院 文学博士 心理学 行動科学、健康行動 ヒトの行動分析
三野 豊浩 東京大学文学部 同大学院 文学博士 中国古典文学、唐宋の詩および詞の研究
山田 邦明 東京大学文学部 同大学院 博士(文学) 日本中世史






井藤 寛志 信州大学教育学部 教育学士 名古屋大学大学院情報科学研究科 博士(学術) 認知科学 認知心理学
空 井 伸一 東北大学文学部 同大学院 文学修士 日本近世文学 仏教と日本文化の研究
小 野 賢一 青山学院大学文学部 同大学院 博士(歴史学)
一 一・
歴史学 西 洋史 ヨーロッパ中世史













加 藤 一 己 京都大学文学部 同大学院 文学修士 理論社 会学、G.H.ミードの理論を社 会思想史の中に位置 づけ、現代自然科学とも関連 させつつ解 明する
鎌倉 利光 千葉大学文学部 東京学芸大学大学院 教育学修士 慶雁義塾大学大学院 博士(教育学)発達心理学・教育心理学
河 合 まゆみ 富山大学人文学部 名古屋大学大学院 文学修士 ドイツ文学、ドイツ近 代小説
近藤 暁夫 立命館大学文学部 同大学院修了 博士(文学) 地理学、マーケティング・広告
関 義 正 千葉大学文学部 同大学院 博士(理学) 生物心理学.比較心理学
土屋 葉 千葉大学文学部 お茶の水女子大学大学院 博士(社会科学) 家族社会学・障害学 障害をもつ人と家族関係
長井 千秋 島根大学法文学部 大阪大学大学院 博士(文学) 中国社会経済史、中国財政史 宋代経済史、南宋時代の財政・軍事
中尾 充良 名古屋大学文学部 同大学院 文学博士(ニー ス大学) フランス文学、近 現代詩(ランボー、セガレン)
廣瀬 憲雄 名古屋大学文学部 同大学院文学研究科 博士(歴史学) 日本古 代史、東 部ユ ラーシア対 外関係史
藤井 貴志 立教大学文学部 同大学院 博士(文学) 日本近現代文学、大正・昭和期の文学とその思想史的背景
山本 昭 慶鷹義塾大学工学部 同大学院 工学修士 文学修士 図書館情報学、情報検索、分類・索引、ター ミノロジー
吉野 さつ き CityUniversity,DepartmentofArtsPolicyandManagement修士 舞台芸術分野を中心としたアーツ・マネジメント、アーティストによるワークショップ
助
教
植田 剛史 一橋大学大学院社会学研究科 修士(社会学) 社会学・都市社会学 都市の計画をめぐる知識・権力の再編
OliveroReglsD。minqueリヨン第2大学大学院 修士 フランス語教育
JonDujmovichUniversityofPacific 異文化間コミュニケーション、サブカルチャー 、国際語としての英 語
DanielE.DevolinMcMasterUniversityHonoursBachelorofArts第二言語習得過程、デジタルメディアを用いた言語教育、テクノロジー とタスク重視の成人教育
山田 晋平 京都造形芸術大学芸術学部 学士 映像・舞台芸術、舞 台映像デザイン、映像 技術








氏 名 出身学校・学位 専門分野 ・研究テーマ
教
授
阿部 聖 中央大学商学部 同大学院 商学修士 日本経済史(近現代)、日本エネルギー産業史 東海地域産業史 空襲史
荒川 清秀 大阪市立大学文学部 同大学院 博士(文学) 中国語学 日中比較語学 現代中国語の文法と語彙 日中共通の漢語の歴史的研究 日中漢語語基の比較
岩崎 正弥 京都大学農学部 同大学院 博士(農学) 地域づくりに関する総合的研究 中山間地域振興論
印南 敏秀 武蔵野美術大学造形学部 文学士 日本民俗 学・日本 民具学 ・海里 山の生活文化学
小津 秀晴 茨城大学理学部 神戸大学大学院 名古屋大学大学院 理学博士 理論物理学(素粒子論)、場の量子論の位相幾何学的構造
功刀由紀子 京都大学農学部 同大学院 農学博士 食品安全学 、リスクアナリシス論、生命科学
蒋 湧 中国上海海運学院基礎学部 筑波大学大学院 博士(経営工学)
データ工学 、空間情報科 学 ビッグデータ、GIS空間解析、地域産業 と地域防災
に関する空 間解 析
鈴木 誠 愛知大学法経学部 同大学院 経済学修士 自治体の地域産業政策、地域経済分析、住民自治制度論
高橋 貴 国際基督教大学教養学部 教養学士 文化人類学 民族工芸論 ミュージアム展示論
竹田 聡 立教大学経済学部 同大学院 修士(経済学) 金融論、コー ポレート・ファイナンス 金融経 済研 究、証券 投資の理論史研 究
張 筏平 南開大学中国語言文学部 異文化コミュニケーション、中国語と中国 文化
戸田 敏行 豊橋技術科学大学 同大学院 博士(工学)
地域計画 広域的都市連携に関する研究 地域計画における官民連携に関す
る研究 地域シンクタンク論
中崎 温子 立命館大学文学部 マックォリー 大学大学院 文学修士 日・英語 対照研究、異文化コミュニケーションと日本語教育
名和 聖高 静岡大学人文学部 社会科学士 国際ビジネス論 国際商取引契約 国際商事仲裁
新井野 洋 一 川頁天堂大学体育学部 同大学院 体育学修士 少子高齢化社会 における健康 ・スポーツ政策のあり方 地域スポーツとまちづくり
西堀喜久夫 富山大学経済学部 京都大学大学院 経済学博士(京都大学) 財政学、地方財政論、都市政策、地方財政、都市コミュニティ政策、災害復興と地方自治
西村 正広 日本福祉大学社会福祉学部 同大学院 社会学修士 社会政策学 地域保健福祉計画論
野田 遊 同志社大学法学部 同大学院総合政策科学研究科 博士(政策科学) 行政学 地方自治体の自律と効率
安福恵美子 南山大学外国語学部 金城学院大学大学院文学研究科 社会学修士 観光社会学、ツーリズム文化論 、エコツーリズム論
湯川 治敏 筑波大学体育専門学群 同大学院 修士(体育科学)
スポー ツ工 学 スポ ーツバ イオ メカニ クス、スポ ーツサ ーフェスの緩 衝 特 性 、ヒュー
マン・フィギ ュア アニメーション、モ ーションデ ータベ ース




尼崎 光洋 桜美林大学大学院国際学研究科 博士(学術) スポーツ心理学・健康心理学 健康行動の促進モデルの構築に関する研究
元 晶燈 順天堂大学大学院スポ ツー健康科学研究科 博士(スポー ツ健康科学) スポーツ社会学 ・スポーツ経営学 日韓スポーツ観戦者の比較研究
片倉 和人 京都大学農学部 同大学院農学研究科 農学修士 農本主義思想 農村生活改善
駒木伸比古 筑波大学第一学群自然学類 同大学院生命環境科学研究科筑波大学大学院博士(理学) 地理学・GIS大型店の立地が地域に与える影響 、フードデザート問題、空間分析
鄭 智允 東亜大学人文学部 早稲田大学大学院政治学研究科 政治学修士 行政学、地方自治、環境政策、廃棄物行政
鈴木 臣 立教大学理学部 名古屋大学大学院理学研究科 博士(理学) 超高層物理学 大気波動観測に基づく大気の力学的上下結合の研究















氏 名 出身学校・学位 専門 分野 ・研 究テーマ
教
授
須川 妙子 同志社女子大学家政学部 同大学院 修士(家政学) 食文化 、宮中・公家・寺社 の儀 式行事と食、菓子 文化
須 田 淳一 早稲田大学文学部 同大学院 文学修士 [主専攻]日本語文法学(日本語文法の通史的なシステムダイナミクスに関する実証研究)
[副専攻]外国語文法習得を橋渡しする母語文法の開発
谷 彰 広島大学文学部 同大学院 文学修士 日本 近代文 学。大 正期 、昭 和期の文 学・文化研 究(長期)宇 野浩二、牧野 信一、石川淳、梶 井基次郎、井上 靖の研 究(短期)
安 智史一 立教大学文学部 同大学院 博士(文学) 日本近代文学 ・文化。日本近代詩 、文学と他メディアとの関係
龍 昌治
一
島根大学教育学部 愛知教育大学大学院 教育学修士 情報教育学。情報教育・技 術教育のカリキュラムと教材





東京都立大学人文学部 同大学院 社会学修士 社会学。現代日本社会論 地域社会 社会思想史 社会運動論
森川 竜哉 岡山商科大学(商学士)同 志社大学大学院(商学修士)神戸大学大学院(経済学修士)
一
キャリアデザイン論、マーケティング戦 略論
嘱 託 助 教1
氏 名 出身学校・学位 氏 名 出身学校・学位
AliStaci-AnneUniversityofBirminghamMasterofArts(TEFL)18nRothDrexelUniversityMasterofScience(GlobalandinternationalEducation)
MarieChristineKjeldgaardCentralWashingtonUniversityMasterofArts(TESOL)ClintonHughWeyandネブラスカ大学リンカーン校 大学院 修士(文学)
櫻 井 陽 子 愛 知 大 学 文 学 部SITGraduateInstituteイ【多士(TESOL)MichaelBoyce CaliforniaStateUniversityMasterofArts(Negotiation,ConflictResolution,andPeacebulldlng)
今 井 倫 子 岐阜大学大学院教育学研究科 カリキュラム開発専攻1彦±(教育学)
三 遠 南 信 地 域 連 携 研 究 セ ン タ ー研 究 助 教
氏 名 出身学校・学位 専門分野 ・研究テーマ
小 川 勇 樹 九州大学 博士(人間環境学) 建築・都市計画














氏 名 出身学校・学位 専門分野 ・研究テーマ
教
授
浅井 正一 一 金沢大学 愛知大学大学院 修士(法学)博 士(中国研究) 刑事法、現 代中国法、知 的財産法、国際人権法
石井 三一 中央大学 法学士 倒産法
石口 修 中央大学法学部 広島大学大学院 博士(法学) 民法 ドイツ民法(物権 法、担保法 ・債務法)主 として担保権の性 質論
伊藤 博文一 同志社大学 愛知大学大学院 法学修士 ウィスコンシン大学ロー スクー ルMLl
一 一 　
法情報学
岩間 康夫 京都大学 同大学院 法学修士 刑法学
落合 俊行
一
愛知大学 同大学院 九州大学大学院 法学博士
一
憲法 アメリカ憲法
春日 修 早稲田大学政治経済学部 同大学院 政治学修士
　
行政法
片野 三郎 愛知大学法経学部 同大学院 法学修士一 一 民事訴訟法 訴訟要件論 民事上告制度
久須本かおり
一
名古屋大学法学部 同大学院 修士(法学) 契約不履行 過失相殺








中央大学 神戸大学大学院 法学修士 商法 会社法(特に中小会社の会社運営・会社紛争)
森山 文昭 京都大学 法学士 名古屋大学大学院 民事 法、租税法、司法制度論
霧川崎 修一 名城大学 同大学院 修士(法学) 民事訴 訟法、倒産法 、スポーツ法





































































































































































































































荒 川 清 秀
宇 佐 美 一 博








































































































































































































































































































研 究種目 所属 職名 氏名 研究課題 名
基盤研究(C) 現代中国学部 教 授 土橋 喜 デジタル教材の通読率と授業集中度を向上させるデータマイニングの研究
基盤研究(C) 地域政策学部 教 授 湯川 治敏 人の動作特性を考慮した2次元衝撃試験法によるスポーツサ フーェス緩衝性評価法の開発
基盤研究(C) 国際コミュニケーション学 部 准教授 岩田 晋典 近代日本青年の「南方」体験:中国人コミュニティー との接触の実像
基盤研究(C) 国際コミュニケーション学 部 教 授 加納 寛 対タイ宣伝活動の諸相とタイ側の反応:戦時期日本の東南アジア関与とその変化
基盤研究(C) 文学部 准教授 小野 賢一 ヨーロッパ中世都 市リモージュの宗教組 織のメディア戦略 の進 化についての研 究
基盤研究(C) 経済学部 教 授 打田委千弘 インフォー マル・フォー マルな金融を通じた家族 によるリスクシェアリング:沖縄 の事例
基盤研究(C) 経営学研究科 教 授 星野 靖雄 企業合弁、企業合併・買収、完全子会社の経営特質の国際比較
基盤研究(C) 文学部 教 授 樫村 愛子 スクールカウンセリングの社会学的研究
挑戦的萌芽研究 文学部 教 授 加藤 好郎 欧文図書群の革新的研究手法の構築およびそれを用いた東アジア間の総合的研究
若手研究(B)一 文学部 助 教 吉岡 昌子 行動工学の視点に立つ授業観察システムの開発:筆記量と移動量計測を用いて
若手研究(B) 法学部 助 教 西本 寛 熱分解GCMSを活用した高級アルコール含浸木材の放射性炭素年代測定
若手研究(B) 地域政策学部 准教授 駒木伸比古 ポストまちづくり三法時代における大規模集客施設の越境地域政策に関する地理学的研究
若手研究(B) 文学部 准教授 加島 大輔 近代日本における小学校教員養成機関の「公」性「私」性をめぐる地域比較研究
若手研究(B) 地域政策学部 准教授 尼崎 光洋 口腔保健行動の予測モデルの構築と歯科保健プログラムの開発
■継続
研究種 目 所属 職名 氏名 研 究課 題名
基盤研究(B) 文学部 准教授 関 義正 感覚情報と運動の実時間同期メカニズムの解明一発声模倣能力を手掛かりにした研究
基盤研究(C) 法学部 教 授 加藤 鉦治 帰国後のお雇い教師H.ダイア 研ー究 一教育文化還元活動と日本支援活動を中心に一
基盤研究(C) 法学部 教 授 西津 政信 ドイツ諸州の行政上の義務履行確保制度及び行政執行体制に関する調査研究
基盤研究(C)一 法学部 教 授 村瀬 智彦 幼児の体力・運動能力評価基準値の作成による保育現場への支援とシステムの構築
基盤研究(C) 経済学部 教 授 阿部 武彦 知的行動計測・予測システムを介護サービスに適用した効果・効率向上に関する研究
基盤研究(C) 国際コミュニケーション学部 教 授 塩山 正純 西洋資料の外国語としての視点からアプローチする近代"官話"の総合的研究
基盤研究(C) 文学部 教 授 伊東 利勝 前近代社会における人の識別について一コンバウン王国を事例に一
基盤研究(C) 文学部 教 授 片岡 邦好 言語的・非言語的「不均衡」から見る社会的実践の諸相
基盤研究(C) 文学部 教 授 加藤 潤 イギリスの学校 選択 制 導入(freeschool)をめぐる地 域葛 藤に関する研 究




記念セ/ターフ1ロー 藤田 佳久 近代中国地域像の基軸と変動一τ支那省別全誌1と『新修支那省別全誌」の比較から一
基盤研究(C) 東亜同文書院大学記念センター
東 亜 同 文 饗 院 大'字9
hi,'念セ/タ
ブ ロ ノLク トメ ハ ー 石田 卓生 東亜同文書院の中国語教育活動についての実証的研究
基盤研究(C) 地域政策学センター 地域政策学センター 研究員 中島 史朗 身体障害者のスポーツ施設環境における心理的及び身体的満足度に関する基礎的研究
挑戦的萌芽研究 経営学部 教 授 田中 英式 競争戦略論における「因果関係」概念の再構築






所 属 ・職 名 氏 名 機 関 助成 内容等 テ ー マ
現代中国学部教授 黄 英哲 台湾文化省 台湾日本芸術文化交流事業助成金 台湾文化光点計画
法学部准教授 金井 幸子 公益財団法人日東学術振興財団 第31回(平成26年度)研究助成
非正規雇用労働者をめぐる法的諸問題
一ドイツ法を参考として一
経営学部助教 横 山 寛和 公益財団法人日東学術振興財団 第31回(平成26年度)研究助成
少子高齢社会における社会保障改革と財政運営の実証分析
一財政負担の世代間配分とその意思決定プロセスの検証一
地域政策学部教授 野田 遊 豊橋市 平成26年度大学連携調査研究費補助金 地域政策に対する市民の評価に関する自治体間比較研究
東亜同文書院大学記念センター 公益財団法人神野教育財団 平成26年度教育・文化活動助成 『愛知大学公館一築後100年の洋風建築』の出版
■受託研究
所 属 職 名 代表者 委 託元 受 託 内 容 ・テ ー マ
国際中国学研究センター (ICCS)現代中国学部教授 高橋 五郎















地域政策学部教授 戸田 敏行 田原市 行政活動における「感動体験」が与える影響調査業務
地域政策学部教授 蒋 湧 北設楽郡東栄町 平成25年度町単独事業GIS防災適用業務
地域政策学部
地域政策学センター
地域政策学部准教授 尼崎 光洋 田原市 就学前児童保護者の身体活動に関する調査業務
地域政策学部准教授 元 晶燈 田原市 スポーツイベントによる地域振興の可能性に関する調査研究業務
地域政策学部教授 戸田 敏行 南信州広域連合 南信州圏域への移住・二地域居住に関する共同研究事業
地域政策学部准教授 駒木伸比古 南信州広域連合 身近な日常生活エリアでの買い物・通院手段調査研究事業
愛知大学経営学部 経営学部准教授 太田 幸治 南信州広域連合 南信州産農畜産物の魅力創出に関する共同研究事業
愛知大学 研究助成、出版助成、学外研修者一覧(2014年度実績)
■研究助成
所 属 職 名 氏 名 研究分野 分 科 細 目 研 究課題
法学部 教授 小林 真紀 社会科学 法学 国際法学 生命倫理分野におけるヨー ロッパ人権条約8条の適用可能性と実効性に関する研究
経済学部 教授 李 泰王 社会科学 経営学 経営学 自動車産業における新ビジネスモデル構築の基礎研究 一日韓企業の成長戦略一
地域政策学部 教授 湯川 治敏 複合領域 健康・スポー ツ科学 スポーツ科学 2次元衝撃試験法によるスポーツサ フーェスの緩衝性能評価法の開発
法学部 准教授 北尾 泰幸 人文学 言語学 英語学 生成文法における関係節・比較構文に関する理論的および実証的研究
経営学部 准教授 太田 幸治 社会科学 経営学 経営学 サービス・マネジメントにおけるコンセプト不 全の発生要因の仮説構 築
文学部 助教 井藤 寛志 社会科学 心理学 実験心理学 顔記憶課題を用いたサクラを使わない社会的同調実験による同調要因の検証
■出版助成
所 属 職 名 氏 名 書 名 出版社
国 際 コミュニ ケーション学 部 教授 河野 眞
カール=ジーギスムント・クラーマー(著)河 野 眞(訳)
「法民俗 学の輪 郭 一中世以 後 のドイツの町 村体 における民衆生 活のモデル」
文績堂出版
文学部 教授 有薗 正 一郎 薩摩藩領の農民に生活はなかったか ㈱あるむ
■学外研修者
所 属 職 名 氏 名 研修 期間 研修先 受 託 内 容 ・テ ー マ
法学部 教授 西野 基継 2014.9.12015.8.31フランクフルト大 学(ドイツ) 人間の尊厳 一法哲学的考察一
経営学部 教授 岩田 員典 2014.8.5.2015.8.4テキサス大学オ スーティン校(アメリカ) 災害救助 シミュレーションにおけるマルチエージェントシステムのチームワ クーとアルゴリズムの研 究
国際コミュニケー ション学部 教授 トー マ ス・グロース 2014.4.8^-2015.3.31テル ・アヴィヴ大学(イスラエル) ヘブライ語の形態論と意味論
地域政策学部 教授 野田 遊 2014.8.25^-2015.8.24ジョージタウン大 学(ア メリカ) 米 国のシティ・カウンティ統 合政府における民主
的統 制と効果 的なマネジメントのあり方の研究
会計研究科 教授 栗 濱竜 一郎 2014.4.1～2015.3,28アーカンソー大学 フォー トスミス校(アメリカ) アメリカにおける監査人の信任義務に関する研究 一監査の失敗を防ぐために一























愛知大学 同窓会 は1952年(昭和27年)に発 足しました。今や卒業 生も14万人近 くにおよび、日本全国をほぼ網羅するだけではなく海外 に
も支部を有 する、全 国屈指 の規模と活発な活動を誇る組織 となっています。
同窓会の活動 目的 として「会員相 互の親 睦」と「母校 ・愛知大学 の隆 昌発 展への貢献 」を掲 げ、さまざまな事業を通じて卒業生の関心を母
校に引き付 け、その関心を「新しい息吹き」として母校の発展となるよう活動しています。
合わせて、大学・同窓会 ・後援会 の 「三位 一体」の考えに基づき、一体となって社会 で活躍 する同窓生 の社会 的評価 を通 じて、愛大ブランド
カの向上に貢献します。








正副 会長 氏 名 卒 業年 所 属支 部
会 長 土 井 義 昭 S35 豊 川 支 部
副 会 長 村 尾 竹 一 S44 千 葉 支 部
〃 伊 藤 光 男 S44 豊 橋 支 部
〃 大 島 俊 明 S49 岡 崎 支 部
〃 荒 川 章 三 S63-一一一
S47





春 日 井 支 部
〃 臼 井 実 S51 岐 阜 支 部
〃 日笠 羽司名 S45 岡 山 支 部
〃 服部 普 吾 S50 ク ラ ブ 愛 知
〃 松下 眞由美 S46 短 期 大 学 部 会
〃 杉 本 み さ紀 H18 愛知大学法科大学院同窓会



































1学 部 ・学 科 別 学 生 定 員 と学 生 数(2・15年5月旧現在)
(単位:人)
学部・学科等 入学定員 収容定員 1年次 2年次 3年次 4年次 計 うち社会人学生数
収容定員
充足率
法学部 法学科 315 1,260 393 362 370 443 1,568 2124.4%
経済学部 経済学科 330 1,320 421 387 428 435 1,671 1126.6%
経営学科経営学部 250 1,000 294 308 307 354 1,263 2126.3%
会計ファイナンス学科 125 500 141 153 145 153 592 0118.4%
現代中国学部 現代中国学科 180 720 211 210 204 246 871 2121.0%
英語学科(注1) 115
460
143 132 .・ 一 423 0
126.7%
国 際 コミュニ ケーション学 部 言語コミュニケーション学科 一 一 一 一 160 160 0
比較文化学科 115 460 143 135 125 161 564 0122.6%
文学部 人文社会学科 345 1,380 447 406 432 .・ 1,743 3126.3%







経済学研究科 経済学専攻 25 50 3 1 一 一 4 0 8.0%
士 経営学研究科 経営学専攻 15 30 6 10 一 一 16 4 53.3%







15 30 5 3 一 一 8 1 26.7%
日本文化専攻 10 20 2 1 一 一 3 0 15.0%
課 文学研究科 地域社会システム専攻 10 20 0 0 一 一 0 0 0.0%
欧米文化専攻 10 20 1 0 一 一 1 0 5.0%
小計 100 200 25 30 一 一 55 9 27.5%
公法学専攻
法学研究科
3 9 0 0 0 一 0 0 0.0%
私法学専攻 5 15 1 0 0 一 1 1 6.7%
博 経済学研究科 経済学専攻 5 15 0 1 0
一 1 0 6.7%
癖 営学研究科 経営学専攻 5 15 0 1 6 一 7 4 46.7%
期 中国研究科(注3,注4)中 国研究専攻 15 45 14 13 46 一 73 26162.2%課
程 日本文化専攻 2 6 1 1 4 一 6 2100.0%
文学研究科 地域社会システム専攻 2 6 0 0 1 一 1 0 16.7%
欧米文化専攻 2 6 0 2 0 一 2 1 33.3%
小計 39 117 16 18 57 一 91 34 77.8%









13 12 9 一 34 3
45.0%
護 法務研究科 既修都 一ス(2年制) 2 0 0
一 2 2






100 200 113 122 1 一 236 1118.0%









障 職状況伽 一 側
(単位:人)
年 度 2010 2011 2012 2013 2014
学
部
就職希望者数 1,664 1,710 1,666 1,674 2,080
就職決定者数 1,542 1,598 1,594 1,623 2,027
就職率(※1) 92.7% 93.5% 95.7% 97.0% 97.5%
進学者数(大学院) 53 41 46 47 46
卒業者数 2,013 2,032 2,015 1,950 2,355
卒業者に占める就職者の割合(※2) 78.7% 80.3% 81.0% 85.3% ..
短
大
就職希望者数 157 150 89 90 78
就職決定者数 127 127 79 81 70
就職率(※1) 80.9% 84.7% .... 90.0% 89.7%
進学者数(大学編入等) 20 19 17 21 16
卒業者数 217 203 126 123 99





年 度 2010 2011 2012 2013 2014
国家公務員 51 34 32 59 86
地方上級公務員 28 7 27 22 31
地方公務員(行政職) 50 60 45 58 65
地方公務員(公安職) 119 88 76 82 73
その他 16 15 15 16 9
教員 28 69 56 57 76
合計 292 273 251 294 340
12014年度卒業者就職状況(201・鞠 既㈲
(単位:人)








3,000人以 上 26 22 29 17 43 42 7 21 5 33 13 18 13 8 8 136 169
2,999～1,000人 33 14 37 15 46 27 14 12 11 30 15 13 21 10 7 177 128
999～500人 22 8 51 10 39 19 11 21 9 17 17 24 20 16 12 169 127
499～100人 42 20 75 21 66 46 24 26 24 71 28 67 61 22 23 320 296




北海道 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
東北 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2
関東 33 10 15 7 37 17 8 12 6 19 8 15 9 2 1 116 83
北陸 0 0 1 0 4 2 1 2 1 3 1 0 1 0 0 9 7
甲信越 1 0 3 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 10 0
岐阜県 13 9 18 5 19 17 4 5 4 12 11 5 10 1 1 79 55
静岡県 3 1 16 6 5 10 0 3 2 13 10 39 17 15 13 53 100
愛知県 134 68 173 58 144 98 57 78 54 149 76 125 115 55 55 753 686
三重県 8 4 11 4 11 13 1 1 2 6 1 2 3 1 0 37 31
近畿 10 1 7 1 12 7 5 2 4 2 3 4 5 0 0 46 17
中国 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 3
四国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
九州・沖縄 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1




農業 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
鉱業 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
建設業 9 5 10 3 17 0 4 2 3 8 7 5 5 5 4 55 32
製造業 16 3 45 10 45 26 24 14 19 21 16 21 28 10 10 193 115
電気・ガス熱供給水道業 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 3
情報通信業 6 8 5 2 14 12 7 6 2 8 4 9 4 0 1 42 46
運輸業 8 2 16 2 10 7 4 15 6 12 4 3 7 3 1 55 45
卸売業・小売業 36 17 54 10 64 43 20 21 22 39 25 55 42 19 22 263 226
金融・保険業 29 21 64 30 34 34 5 18 4 39 12 22 30 21 11 178 196
不動産業 5 3 6 4 6 4 2 3 0 9 2 7 3 1 8 24 39
飲食店・宿泊業 3 0 1 1 1 5 3 4 2 4 2 7 0 1 1 12 23
医療福祉 2 4 3 1 1 6 2 2 0 11 3 10 2 4 5 13 43
教育・学習支援業 3 3 3 2 2 2 0 2 8 17 14 21 4 0 0 34 47
複合サービス業 5 4 5 2 7 5 0 1 1 3 4 3 4 2 0 26 20
その他のサービス業 15 8 12 9 24 19 5 13 3 31 7 19 14 3 5 80 107
国家公務員・地方公務員 63 16 19 6 9 4 2 3 3 4 11 9 20 6 0 127 48






学部・学科 募集定員 志願者数 受験者数 合格者数
法学部 法学科 315 3,8253,7791,361
経済学部 経済学科 330 3,3463,2811,360
経営学部
経営学科 250 3,073 3,034 :・









英語学科 115 1,5281,517 534
比較文化学科 115 1,0751,065469
学部合計 230 2,6032,5821,003
文学部 人文社会学科 345 3,2543,2131,731


























12015年度 初 年 度 学 生 納 付 金 一 覧(・15年度入学生)
愛知大学 (単位:円)
学部等 入学金 授業料 教育充実費
法学部 200,000 710,000 250,000
経済学部 200,000 710,000 250,000
経営学部 200,000 710,000 250,000
現代中国学部 200,000 750,000 250,000
国際コミュニケーション学部 200,000 750,000 250,000
文学部 200,000 710,000 200,000
地域政策学部 200,000 710,000 200,000
大学院 200,000 600,000 170,000
法科大学院 200,000 900,000 270,000
愛知大学短期大学部 (単位:円)











年 度 総資産 総負債 基本金 繰越収支差額
2014(決算) 54,738,486,64715,989,110,68541,510,137,70002,760,761,738
事業活動収支の規模 (単位:円)
年 度 事業活動収入 経常収入 経常収支差額
2014(決算) 12,514,924,743 12,490,303,200 2,004,922,819








































































所 蔵 雑 誌 種 類 数(2015年3月3旧現在)
区分 内国書 外国書 合計 区分 内国雑誌 外国雑誌(内中国雑誌) 合計
名古屋図書館 286,746240,917 527,663名古屋図書館 1,551 2,048(616)3,599
豊橋図書館 489,807335,429825,236豊 橋図書館 4,151 2,208(698)6,359
車道図書館 141,183 14β48 155,831車 道 図 書 館 561 202(37)763
研究所・学会 125,362 :. 212,233研 究 所 ・学 会 3,303 926(619)4,229
計 1,043,098677,8651,720,963言 十 9,5665,384(1,970)14,950
受 入 図 書 数(2015年3月3旧現在) 図 書 館 相 互 利 用 件 数(2014年度)
区分 内国書 外国書 合計 区分 依頼 受付 計
名古屋図書館 5,590 3,304 8,894名 古屋図書館 467 693 1,160
豊橋図書館 5,039 731 5,770豊 橋図書館 1,004 1,416 2,420
車道図書館 593 353 946車 道図書館 632 61 693
研究所・学会 954 279 1,233計 2,103 2,170 4,273
計 12,176 4,667 16,843
◎ 入 館 者 数(2014年度)
名古屋図書館330,303人豊橋図書館139,988人車道図書館121,727人合計592,018人
◎ 貸 出 冊 数(2014年度)
名古屋図書館56,615冊豊橋図書館36,323冊車道図書館5,234冊合計98,172冊




















、4脇9-' '線諜 職撫 麟霧 騨
中部地方産業研究所 謡 慌調晶呂 醐p/ 昌1
中部地方は、自動車関連の輸出産業で名高い中京工業地帯と、農林業が盛んな山間地域とが共存'!










中 日 大 辞 典 編 纂 所 畿 鶉1語鋸i1島Gj謙,,/









































































































































語 学 教 育 研 究 室 名古屋sn
英語や多様な外国語の参考図書、検定試験用の問題集、DVDなどの映像資
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法学部 経済学部 経営学部 現代中国学部 国際コミュニケー ション学部 文学部 地域政策学部 短期大学部 大学院11鼎
アメリカ 1 1 35 19 i歪
カナ ダ 4 8 17 6 15
イギリス 2 2 2 2 1 1
ドイツ 14 2
フランス 1 13 7
オー ストラリア 1 3 9 1 11 9 1














※交換留学、認定留学、協定校への留学、短 期語学セミナー、現地プロクラム、現地研究 調査、現地 インターンシッス ダフルティク リー ・プロクラム、浸会大学ヒシネス英語研修、台湾交流プロクラム、テユアルディクリー ・プログラム、国際フィー ルドワーク、
ハワイ大学短期研修 を含みます











































































男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女






韓 国 1 2 3 1 4 2 2 15 1 1 16 2 2 2 1 1 1 9
■10
亀
台 湾 1 2 1 4 1 3 4 8 1 1 1 4 5σ
ベトナム 1 1 2 2 6 6 1 1 1 1 6一
タ イ 1 1 1 1 2 1 1E・
インドネシア 1 2 3 3 1 2tc.
マレーシア 1 1 1 1
アメリカ z 1 3 3 2 1





-_一 一_一 一 、_一_一 .、_
1 1 1




















































































〒453-8777愛知 県名古屋市 中村 区平池町4丁目60-6
〒441-8522愛知県豊橋市町畑町1-1
〒461-8641愛知県名古屋市東区筒井2丁目10-31
〒100-0013東京都千代 田区霞が関3-2-1霞が関コモンゲート西館37階
2015年6月愛知大学広報課TEL:052-937-6762
